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RESUME CLIMATIQUE 
septembre 1993 
Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
T~x et T"n : températures maximales et minimales quotidiennes (°C) 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou l /m 2 ) 
NORD 
(Li l le) 
ILE de FRANCE 
(Le B o u r g e t ) 
NORD-EST 
( S t r a s b o u r g ) 
CENTRE-EST 
(Lyon ) 
Températures moyennes : < t° C à la 
normale 
Pluviométrie : plus du double de la normale 
Insolation : déficitaire 
Températures moyennes : < l° C à la 
normale 
Pluviométrie : plus de 2 fois la normale 
Insolation : déficitaire 
Températures moyennes : < 0.9° C à la 
normale 
Pluviométrie : 2 fois la normale 
Insolation : déficitaire 
Températures moyennes : < 1,4° C à la 
normale 
Pluviométrie : près de 3 fois la normale 
Orages : violents (surtout 3ème décade) 
Insolation : déficitaire 
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RESUME CLIMATIQUE septembre 1993 
Légende : N : couverture nuageuse quotidienne moyenne 
TX et T n températures maximales et minimaies quotidiennes (°C) 
x n 2 
RR : total quotidien moyen de précipitations (mm ou 1/m2) 
SUD-EST 
(Marseille) 
SUD-OUEST 
(Bordeaux) 
OUEST 
(Rennes) 
CORSE 
(Ajaccio) 
Températures moyennes : < 0,7° C à la 
normale 
Pluviométrie : 2,5 fois la normale - crues 
catastrophiques 
Orages : violents (3ème décade) 
Insolation : déficitaire 
Coups de vent : jusqu'à 140 km/h le 22 
Températures moyennes : < 0,8° C à la 
normale 
Pluviométrie : 2,5 fois la normale - nombreux 
dégâts 
Orages : violents (3ème décade) 
Insolation : déficitaire 
Températures moyennes : < 0,9° C à la 
normale 
Pluviométrie : 2 fois la normale 
Orages : fréquents 
Insolation : déficitaire 
Coups de vent : jusqu'à 150 km/h les 12 et 13 
(tempête) 
Températures moyennes : > 0,9° C à la 
normale 
Pluviométrie : près de 4 fois la normale -
nombreux dégâts 
Orages : violents (fin de mois) 
Insolation : déficitaire 
Coups de vent : 120 à 150 km/h le 26 
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Caractère général 
du mois 
Périodes 
caractéristiques 
septembre 1993 
(Heures UTC sur tout le bulletin) 
Ce mois de septembre 1993 a été plutôt 
frais sur la France avec des écarts à la 
• normale mensuel le négatifs et compris 
entre 1 et 1,5° C, à l ' except ion de la 
Corse où la moyenne de température a 
été supérieure de 1°C à la normale . 
Mais la caractérist ique essentielle de ce 
mois a été une pluviosité exceptionnelle 
marquée par des pluies di luviennes qui 
se sont abat tues surtout sur le Sud-Est et 
la Corse, y accumulant pertes en vies 
humaines et importants dégâts matériels. 
En ce qui concerne les températures : 
Début de mois frais 
Les 7 premiers jours sont frais sur la 
quasi totalité du pays : le flux d 'a l t i tude 
est orienté au nord-ouest , sur une grande 
moitié Est du pays. Toutefois, l 'Ouest et 
le Sud-Ouest connaissent trois journées 
douces en début de mois , ces régions 
étant à l 'abri de ce flux. Le 5, l 'écart à la 
normale atteint -4 ,5°C dans le Centre-
Est, -3 ,5°C dans le Nord-Est et le Nord, 
-2 ,5°Cdans le Sud-Ouest . Ce jour-là, les 
températures minimales sont basses ; on 
relève 2°C dans le Massif Central . 
Un redoux de 3 ou 4 jours 
A partir du 7 septembre, le flux d 'al t i -
tude s 'or iente au sud-ouest et la tendance 
est au radoucissement . Pendant 3 ou 4 
jours, les températures sont au-dessus 
des normales et c 'es t surtout sur les tem-
pératures min imales que se manifeste ce 
redoux : le 6 par exemple , les minimales 
sont comprises entre 0 et 8°C dans de 
nombreuses régions de l ' intérieur de la 
France. Le 8, journée la plus douce (écarts 
à la normale de +2 à +4°C) , ces tempéra-
tures minimales s 'é lèvent en moyenne à 
15°C. 
Retour de la fraîcheur 
Cette période de douceur est sui vie d ' une 
nouvelle série fraîche, qui va nous con-
Du 1 er au 5 ou 6 : un début de mois sec. 
Ces premiers jours de septembre prolon-
gent une fin d ' août sèche. La France est 
sous l ' influence d 'un ant icyclone centré 
sur les Iles Bri tanniques. Les 3 et 4 
pourtant, une limite frontale, prise dans 
un flux de nord-ouest , touche le Nord-
Est ( lame d ' eau d 'envi ron 8 m m ) . 
Du 6 au 11 : les premiers cumuls im-
portants. 
Une dépression atlantique va circuler 
vers les Iles Bri tanniques et diriger sur 
duire jusque vers le 17 ou 18 septembre 
selon les régions. Le temps est très per-
turbé, très venté, avec notamment la tem-
pête des 12 et 13. On signalera cepen-
dant, dans cette période de relative fraî-
cheur, une journée très douce le 12, dans 
le Sud-Ouest , en liaison avec l 'é tabl isse-
ment provisoire d 'un fœhn, qui fera grim-
per le mercure j u s q u ' à 29°C, voire 3 0 ° C 
dans le sud de l 'Aqui ta ine . 
Une période chaude 
Les jours les plus chauds de ce mois vont 
se produire du 18 au 21-22 septembre. 
Le 20 , les températures maximales sont 
comprises entre 25 et 30°C sur l ' ensem-
ble du territoire, exception faite des côtes 
bretonnes . Les écarts à la normale attei-
gnent ce jour-là +4,5 à +6°C. un peu 
moins sur l 'Oues t . 
Une fin de mois fraîche 
Le mois se termine par une nouvelle 
période de grande fraîcheur. Durant cette 
période l ' insolation est faible, en parti-
culier sur la moit ié Sud, du 21 au 25 , 
avec un épisode pluviométr ique d 'une 
rare intensité. 
Autour du 27, les écarts par rapport à la 
normale sont de l 'ordre de -6°C dans le 
Centre-Est , -4°C dans le Nord-Est et le 
Nord, -3°C dans le Sud-Ouest et l 'Ouest . 
La Corse fait exception à ce mois frais 
Hlle se trouve souvent dans un flux de 
secteur sud, à l 'abri des courants pertur-
bés et profite d 'un bon ensolei l lement. 
La douceur ira en grandissant j u squ ' au 
23 , avec ce jour- là un écart à la normale 
de +5,5°C. 
Puis c 'est une fraîcheur relative qui s ' ins-
tallera à partir de là, et ce j u s q u ' e n fin de 
mois , en liaison avec l ' épisode des pluies 
di luviennes. 
notre pays un flux de sud-ouest , puis 
d 'oues t . Plusieurs limites frontales vont 
s 'enrouler autour de ce centre dépres-
sionnaire. 
Le 6, à l ' approche d 'une première per-
turbation circulant dans le flux de sud-
ouest, les régions Sud-Ouest et Sud-Est 
enregistrent leurs premières pluies du 
mois . Il s 'agit de précipi tat ions à carac-
tère instable, voire orageux près de la 
Médi terranée. 
Le 7, un nouveau sys tème perturbé af-
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fecte les régions de l 'Ouest . Il va traver-
ser le pays, et sera suivi j u squ ' au 11 de 
limites secondaires actives (nombreuses 
averses ou orages) . Durant cette période, 
les régions Sud-Est et Corse ne seront 
presque pas arrosées excepté le 9 sous 
orages . Les autres régions enregistreront 
une lame d 'eau quotidienne de 5 à 10mm 
en général , avec une journée phare dans 
le Centre-Est , le 9, où le cumul journal ier 
at teindra près de 4 0 m m , à la suite de 
violents orages (voir précipitat ions re-
marquables) . 
Du 12 au 14 : passage d'une tempête. 
Une profonde dépression (970hPa) , ex-
dépression tropicale «Floyd», va abor-
der notre pays dans la journée du 12. Elle 
se creusera j u s q u ' à 965hPa et station-
nera le 13 sur la Bretagne, avant de 
glisser lentement le long des côtes de la 
Manche . Elle occasionnera des vents v io-
lents de 140 à 160 km/h en rafales sur les 
côtes sud de la Bretagne et de la Vendée 
le 12 au soir, de 80 à 110 km/h dans les 
terres du Nord-Oues t et sur le reste du 
littoral at lantique. Le 13, de fortes rafa-
les seront à nouveau enregistrées (voir 
vents max imaux) . A ces vents violents , 
seront associées de fortes pluies parfois 
orageuses . Celles-ci débuteront le 12 sur 
l 'Ouest ( lame d 'eau moyenne de 17mm). 
Dans la nuit suivante, elles traverseront 
presque tout le pays et stat ionneront sur 
l 'Est . Seule la Corse sera épargnée. 
Le 13, des retours d 'occlus ion s 'organi -
seront sur les régions de l 'Ouest j u s -
qu ' aux portes du Sud-Ouest , tandis qu ' i l 
continuera de pleuvoir du Nord-Est au 
Centre-Est et à l ' ex t rême Sud-Est sous le 
corps pluvio-orageux, ce qui provoque 
des inondat ions locales dans la Drôme, 
le Vaucluse et les Alpes-Mari t imes (voir 
précipi tat ions remarquables) . 
Le 14 et la nuit suivante, les retours 
d 'occlus ion se général iseront à presque 
tout le pays, le bassin médi terranéen et le 
piémont pyrénéen étant à l 'abri . 
Durant ces trois jours il est tombé en 
m o y e n n e 3 5 m m dans l 'Oues t et le Sud-
Ouest , 3 2 m m dans le Nord-Est , 3 0 m m 
dans le Centre-Est , 2 0 m m dans le Nord, 
12mm dans le Sud-Est et 5 m m en Corse. 
Le 15, les retours d 'occlus ion quittent 
définit ivement le pays , tandis q u ' u n e 
nouvel le onde aborde rap idement la 
France dans un flux de sud-ouest . Cette 
onde touche surtout les régions de 1 ' Ouest 
et du Nord ( lame d ' eau de 10mm envi-
ron). 
Accalmie sur le front des pluies, du 16 
au 19 septembre, avec l ' é tabl issement 
provisoire de conditions anticycloniques. 
Une dernière décade sous des pluies 
diluviennes. 
Le 20, un rapide courant de sud-ouest 
s 'établit . Une onde aborde l 'ouest du 
pays ( lame d 'eau de 5 m m ) . La nuit sui-
vante cette onde gagne assez rapidement 
la région Nord ( lame d 'eau de 7 m m ) . 
tandis qu 'e l le ondule dans sa partie sud. 
Elle occas ionne des orages ponctuels 
dans le Sud-Ouest , alors qu 'e l le est con-
frontée à de l 'air doux remontant du sud. 
Le 21 et la nuit suivante, la progression 
du système pluvio-orageux est bien lente, 
celui-ci ondulant dans le flux de secteur 
sud. Les pluies orageuses se maint ien-
nent donc du Sud-Ouest au Centre , et 
redoublent d ' intensi té : les cumuls de-
viennent préoccupants par endroi ts . Ils 
a t t e i g n e n t 60 à 8 0 m m , l o c a l e m e n t 
100mm, voire 140mm de la Gironde au 
Limousin et au Berry. La région de Saint-
Yrieix dans la Haute-Vienne est particu-
l ièrement touchée (voir précipitat ions 
remarquables) . 
Dans la journée du 22, ce système pluvio-
orageux se décale toujours très lente-
ment vers l 'est et touche les régions du 
Nord-Est à l 'ouest du Rhône et au Sud-
Ouest. En m ê m e temps, la descente d 'a ir 
froid sur le Golfe de Gascogne va renfor-
cer l ' instabil i té. L 'a i r très doux et hu-
mide de Méditerranée va favoriser éga-
lement le développement de cellules ora-
geuses très puissantes. Celles-ci vont 
exploser dans la nuit du 22 au 23 sur le 
pourtour méditerranéen et gagner les ré-
gions à l 'est du Rhône et la Corse , au 
cours de la journée du 2 3 . Les intensités 
de précipi tat ions sont except ionnel les , 
de l 'ordre de 100 à 3 0 0 m m en quelques 
heures (voir précipi tat ions remarqua-
bles). 
Le bilan de ces deux journées est lourd : 
cinq vict imes et de nombreux dégâts 
matériels en Ardèche , dans le nord du 
Gard ( région d ' A l è s ) , la D r ô m e , le 
Vaucluse (régions de Pertuis, Vaison, 
V a l r é a s ) , l ' H é r a u l t ( r é g i o n de 
Montpell ier) , les Bouches-du-Rhône (ré-
g ions d 'A ix -en -P rovence et de Mar-
seille), le Var, les Alpes-Mar i t imes , les 
Alpes-de-Haute-Provence et la Corse 
(région de Bastia). 
Dans la nuit du 23 au 24, le front pluvio-
orageux évacue le pays en touchant en-
core la Corse . Ail leurs, on ne craint plus 
de pluies di luviennes en un temps re-
cord, mais des retours s 'organisent du 
Sud-Est au Centre-Est et au Sud-Ouest , 
autour de la goutte froide qui a mainte-
nant atteint la Médi ter ranée . Ils donne-
ront encore des intensités remarquables . 
Ces retours toucheront également dans 
la nuit du 24 au 25 les régions du Nord-
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Températures 
remarquables 
(entre parenthèses 
le précédent record) 
Précipitations 
remarquables 
Est, et au cours de la journée suivante les 
régions du Nord, mais dans une bien 
moindre mesure . 
Le 26, l 'air froid d 'a l t i tude a envahi 
notre pays ; une onde aborde le Sud-
Ouest et va traverser la moit ié Sud dans 
la journée du 27 . 
Les 28 et 29 retour à des condit ions bien 
plus ca lmes, mais arrivée le 29 après-
midi d ' une nouvel le perturbation sur la 
Températures minimales élevées 
Record sur 7 jours 
Le 9 : Mende : +17 ,5°C (+13 ,0°C en 
1986). 
Températures minimales basses 
Record journalier 
Le 5 : St-Etienne : +4 ,1°C (+5,3°C en 
1986). 
Le 17 : Laval : + 5 , 2 ° C ( + 5 , 4 ° C en 1971). 
Températures maximales basses 
Record journalier 
Le 27 : Laval : + 14,5°C (+15 ,6°C en 
1981). 
Valeurs journalières 
Nuit du 6 au 7 : Salon-de-Provence : 
4 1 m m en 12h (du 6 à 18 h au 7 à 6 h). 
Le 7 : Alès -Deaux (30) : 9 2 m m en 24h; 
Le M a n s : 19mm en 0h50 (de 1 9 h l 5 à 
20h05) ; Vire (14) : 3 7 m m en l h 3 0 (de 
17h 30 à 19h); P loermel (56) : 2 1 m m en 
2h (de 14 à 16h). 
Le 8 : Lava l -Ent rammes (53) : 2 3 m m en 
8h (de 01h20 à 09h20) . 
Le 9 : Grenoble-St-Geoirs : 6 8 m m en 6h 
(de 15h45 à 21h45) ; Vals- les-Bains (07): 
125mm en 18h (de 06h à 24h); La Mothe-du-Caire (04) : 7 2 m m en 18h (de 06h à 
24h); Grasse (06) : 6 5 m m en 18h (de 06h 
à 24h); Ambér ieu : 5 5 m m en 18h (de 06h 
à 24h); Romans (26) : 170mm en 24h (de 
06h le 9 à 06h le 10); Lyon-Satolas : 
6 9 m m en 24h (de 06h le 9 à 06h le 10). 
Le 12 : Quimper : 7 1 m m en 24h (de 06h 
le 1 2 à 0 6 h le 13). 
Nuit du 12 au 13 et journée du 13 : 
Nyons (26) : 4 8 m m en 0h30 dans la 
mat inée; Menton (06) : 112mm, dont 
7 1 m m en l h (de Olh à 02h); Visan (84): 
1 0 3 m m en 2h (de 0 5 h 3 0 à 0 7 h 3 0 ) ; 
158mm en 4h (de 04h à 08h); Montjoux 
(26) : 170mm en 4h dans la mat inée; 
façade ouest du pays. Celle-ci va rapide-
ment traverser la France. Mais , en soirée 
du 30, alors que le corps pluvio-orageux 
s ' évacue vers l 'Europe centrale, une cel-
lule reste accrochée vers l ' enc lave des 
Papes, partie du Vaucluse enserrée dans 
le sud de la D r ô m e (voir précipi tat ions 
remarquables) , et p rovoque d ' impor tan-
tes inondat ions , en particulier à Valréas 
et Bollène. 
Le 28 : Strasbourg : +10,5°C (+11,0°C) ; 
Lille : +12 ,5°C (+12,7°C en 1974) ; 
Dax : + 1 4 , 7 ° C ( + 1 8 , l ° C e n 1991). 
Record sur 7 jours 
Le 24 : St-Girons : +12,0°C (+12,6°C en 
1947) ; Gourdon : +11 ,0°C (+11 ,8°C en 
1979). 
Lyon-Satolas : 5 4 m m en 6h (de 03h à 
09h le 13). 
Le 21 : Decize (58) : 4 3 m m en 3h30 (de 
19h30 à 23h); Bordeaux : 5 1 m m en 8h 
(de 16h à 24h) ; Romorant in : 7 0 m m en 
12h ( d e l 8 h l e 2 1 à 0 6 h l e 2 2 ) ; Voutezac 
(19) : 7 6 m m en 24h (de 06h le 21 à 06h 
le 22) ; C o m m e (03) : 5 1 m m en 24h (de 
06h le 21 à 06h le 22); Guéret : 5 1 m m en 
24h (de 06h le 21 à 06h le 22) . 
Le 22 : Val lon-Pont -d ' Arc (07) : plus de 
2 0 0 m m en 3h30 (de 13h45 à 1 7 h l 5 ) . 
En 24h (de 06h le 22 à 06h le 23) : 
Villefort (48) : plus de 3 0 0 m m ; Alès -
Deaux (30) : 3 0 1 m m , dont 2 9 1 m m en 
6h, dont 8 5 m m en 0h30; Pertuis (84) : 
2 3 0 m m , dont 2 0 0 m m en 3h; Aix-en-
Provence : 222mm, dont 180mm en 2h, 
dont 130mm en l h ; P ied-de-Bome (48) : 
2 0 0 m m ; La Bast ide-de-Jourdans (84) : 
190mm; Labla (07) : 163mm; Aubenas 
(07) : 150mm; Les Estables (43) : 139mm; 
L a m b e s c (13) : 1 1 9 m m ; Mar se i l l e -
Mar ignane : 115mm (précédent record 
annuel en 24h : 9 6 m m en 1963); St-
Marcel- les-Valence (26) : 113mm (du 
22 après-midi au 23 à 4h); Puy-St-Mart in 
(26) : 110mm (du début dans l ' après-
midi du 2 2 j u s q u ' à 19h); St-Michel-F Ob-
servatoire (04) : 105mm, dont 1 0 0 m m en 
12h (de 18h à 0 6 h ) ; Carpentras : 102mm; 
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Vents maximaux 
instantanés 
Le Castelet (83) : 9 5 m m ; Lyon-Satolas : 
8 7 m m (précédent record annuel en 24h : 
8 3 m m le 11.10.88). 
Le 23, en 24h (de 06h le 23 à 06h le 24): 
Cap Corse: 4 0 6 m m ; La Porta (2B) : 
2 6 0 m m ; B a s t i a - M o n t e s o r o ( 2 B ) : 
2 0 0 m m ; Artouste (64) : 150mm; Bastia: 
134mm; Pavolle (65) : 124mm; Mont 
Ventoux (84) : 111mm; L imoux (11) : 
1 0 6 m m ; M a z è r e s ( 0 9 ) : 1 0 4 m m ; 
Draguignan (83) : 104mm (le 23 , de OOh 
à 24 h); Narbonne (11) : 9 2 m m ; Cierp 
(31) : 9 0 m m ; Mura t /Vèbre (81) : 8 3 m m . 
Le 24, en 24h (de ()6h le 24 à 06h le 25): 
Ausances (23) : 7 1 m m . 
Le 25, en 24h (de 06h le 25 à 06h le 26): 
Biarritz : 44mm; St-Pierre-de-Chartreuse 
(38) : 69mm. 
Le 30, en 24h (de 06h le 30 à 06h le 1.10) : 
Montboucher (26) : 142mm, dont 108mm 
en 2h; Montjoux (26) : 133mm; Valréas 
(84) : 118mm; Cap Camarat (83) : 87mm; 
Lussan (30) : 6 6 m m . 
Cumuls 
Cumuls en 48 heures 
Du 20 à 20h au 22 à 20h : St-Yrieix (87): 
141mm ; L imoges : 103mm ; Sauternes 
(33) : 9 8 m m . 
Du 22 à 06h au 24 à 06h : Val lon-Pont-
d 'Arc (07) : 3 4 0 m m ; Pertuis (84) : 
3 0 7 m m ; Aix-en-Provence : 2 5 5 m m ; 
Privas (07) : 237mm ; Les Estables (43) : 
2 1 5 m m ; Marsanne (26) : 193mm ; Apt-
St-Christol: 193mm ; S t -Miche l -POb-
servatoire (04) : 178mm ; Visan (En-
Le 12 : Belle-Ile (56) : 151 km/h de S W 
à 22h20 ; Pointe-du-Raz (29) : 144 km/h 
de S W à 18h30 ; Lorient : 137 km/h d ' W 
à 17h42 ; Cap Sagro (2B) : 130 km/h 
d ' W à 01h50 ; Ile d ' Y e u (85) : 130 km/ 
h de S W à 18h05 ; St-Brieuc : 122 km/h 
de S à 17h48 ; Carteret (50) : 122 km/h de 
S à 23h55 ; Quimper : 119 km/h de S W 
à 20h06 ; Cognac : 112 km/h de S W à 
13h31 ; Saint-Nazaire : 1 1 2 k m / h d e S W 
à 1 8 h l 0 ; I le -d 'Ouessant (29) : 108 km/h 
de S à 10h35 ; Ile de Batz (29) : 104 km/ 
h de S à 17h30 ; Cap Ferret (33) : 104 km/ 
h d ' W à 13h05 ; Vannes : 104 km/h de 
S W à 21h50 ; Dinard : 104 km/h de S à 
19h45; Chassiron (17) : 101 km/h de S W 
à 20h35 ; Bréhat (22) : 101 km/h de S à 
19h35. 
Le 13 : Belle-Ile (56) : 158 km/h de S W 
à 01h20 ; Chassiron (17) : 140 km/h de 
S W à 0 8 h l 5 ; I l e -d 'Yeu (85) : 140 km/h 
de S W à 0 4 h l 0 ; Cap Ferret (33) : 126 
clave des Papes) (84) : 161 m m ; Poumade 
(09) : 159mm ; Rosans (05) : 141mm ; 
Le Castellet (83) : 141mm ; Romans 
(26): 1 2 7 m m ; Gréoux- les-Bains (04) : 
1 2 0 m m ; Caussols (06) : 109mm ; Saint-
Et ienne-Bouthéon : 108mm ; St-Girons: 
104mm ; Marouet tes (38) : 102mm ; 
Mâcon : 100mm ; Montpel l ier : 100mm ; 
Alenya (66) : 9 4 m m ; Ambér ieu : 8 3 m m ; 
Praboure (63) : 65mm. 
Du 23 à 06h au 25 à 06h : Vil lardebelle 
(11) : 164mm ; Mazères (09) : 159mm; 
Villefranche-de-Lauragais(31) : 123mm; 
Castres (81) : 100mm. 
Cumuls mensuels (record pour un mois 
de septembre) 
(le précédent record est indiqué entre 
parenthèses) . 
Valréas (84) : 493 m m ; Ambér ieu : 
3 1 8 m m ( 2 8 4 m m en 1965) ; Aix-en-
Provence : 2 8 2 m m (177mm en 1963) ; 
Carpentras : 250 m m ( 2 3 7 m m en 1992); 
Cannes : 2 4 5 m m ( 2 2 1 m m en 1991) ; 
Châti l lon/Seine (21) : 184mm ( 1 4 5 m m 
en 1965) ; Sa lon-de-Provence: 169mm 
( 1 5 3 m m en 1963) ; Toulouse-Blagnac : 
151mm (122mm en 1974). 
Cumuls mensuels (record tous mois 
confondus) 
(le précédent record est indiqué entre 
parenthèses) . 
Lyon-Satolas : 3 0 2 m m (234mm en mai 
1983) ; Quimper : 2 1 9 m m (209mm en 
1981) ; Grenoble-St-Geoirs : 2 7 6 m m 
( 2 6 8 m m en n o v e m b r e 1 9 8 8 ) ; 
Romorant in : 193mm ( 1 5 1 m m en mai 
1985). 
km/h de S à 09h35 ; Saint-Nazaire: 122 
km/h de S W à 04h26 ; Pointe-du-Raz 
(29) : 115 km/h de N à 10h55 ; Carteret 
(50) : 115 km/h de SE à 00h35 ; Lorient: 
112km/h de S W à 00h55 ; I le-d 'Ouessant 
(29) : 108 km/h de N à 06h35 ; Nantes : 
108 km/h de S à 05h08 ; La Rochel le : 
104 km/h de S W à 0 8 h l 6 ; Biscarosse: 
104km/h de S W à 12h45 ; Vannes : 104 
km/h de S W à O l h l ô ; La Roche /Yon : 
101 km/h de S à 06h20. 
Le 22 : 
Marsei l le-Marignane : 137 km/h. 
Le 26 : Cap Corse (2B) : 146 km/h de 
S W ; Ile Rousse (2B) : 119 km/h de S W . 
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Insolation 
(entre parenthèses 
le précédent record) 
Pluviométrie du mois : 
rapport à la normale 
Bilan hydrique 
au 30 septembre 1993 
Conclusion 
agrométéorologique 
3ème décade la moins ensoleillée 
Ambér ieu : 19h45 (33H15 en 1974); 
Bourges : 21h05 (23h45 en 1952). 
Toutes les régions sont largement excé-
dentaires. Les écarts à la normale varient 
entre + 9 5 % pour la région Ouest et 
+ 1 8 5 % pour le Centre-Est. L 'écar t leplus 
impressionnant concerne la Corse, avec 
+ 3 1 0 % par rapport à la normale , mais 
cette valeur est fortement influencée par 
les 4 0 0 m m recueillis en 24 heures, le 23 , 
au Cap Corse . 
Il est possible que, localement, suite aux 
très forts orages, le cumul mensuel ait 
atteint et dépassé 4 à 5 fois la valeur 
normale , voire plus. 
Insolation mensuelle faible 
G r e n o b l e - S t - M a r t i n - d ' H è r e s : 137h 
( 1 4 1 h e n 1975). 
Les valeurs enregistrées consti tuent par-
tout de nouveaux records, sauf sur le 
S u d - E s t . C i - d e s s o u s un t a b l e a u 
récapitulatif avec les records par région 
depuis le début de la série en 1957, en 
1967 pour la Corse. 
Les épisodes pluvieux à l 'or igine de ces 
cumuls records se sont régul ièrement 
produits au cours de ce mois . Ils ont tous 
été remarquables , quant à l ' intensité des 
pluies, le paroxysme étant atteint dans le 
sud du pays au cours de la dernière 
décade. 
RÉGIONS 
INDEX FRANCE 
CONTINENTALE 
OUEST 
NORD 
NORD-EST 
CENTRE-EST 
SUD-OUEST 
SUD-EST 
CORSE 
Pluviométrie 
de septembre 1993 
157 mm 
128 mm 
121 mm 
129 mm 
210 mm 
184 mm 
171 mm 
176 mm 
Ancien record 
de septembre 
132 mm en 1965 
108 mm en 1974 
119 mm en 1974 et 1984 
126 mm en 1984 
205 mm en 1965 
164 mm en 1965 
210 mm en 1959 
118 mm en 1972 
Du fait des précipitat ions très excéden-
taires de ce mois de septembre 1993, on 
a observé une nette remontée concernant 
les réserves en eau dans le 1er mètre du 
sol, en particulier sur la moitié Sud. 
Il convient d ' abord de noter la dispari-
tion totale des régions avec une réserve 
égale à zéro. 
Le rapport de la réserve à la réserve utile 
reste faible (inférieur à 4 0 % ) sur : 
- u n e zone allant de l 'Anjou au nord de la 
région paris ienne ; le nord de la Plaine 
d 'Alsace ; les régions de Calvi (Hte-
Corse) et Bourg-St-Maur ice (Savoie) . 
Sur le plan du bilan hydrique des sols, on 
a noté une forte augmentat ion des va-
leurs du rapport de la réserve à la réserve 
utile, d ' abord sur la moit ié Nord, puis 
sur la moitié Sud de manière plus mar-
quée. La saison 1993-1994 est donc en-
tamée sous des auspices favorables. Par 
La seule région où le rapport reste très 
faible (inférieur à 2 0 % ) est celle de 
Châteaudun, au sud de l 'Eure-et-Loir . 
S ignalons enfin que sont apparues des 
régions où les sols ont atteint ou très 
for tement approché leur capaci té au 
champ, en particulier dans les val lées du 
Rhône et de la Saône et une grande partie 
des côtes atlantiques et du Sud-Ouest . 
rapport à l 'an passé à la même époque , la 
situation s 'est améliorée, de manière 
très nette sur le quart Sud-Est . 
Il faut signaler d 'au t re part que des 
écoulements notables se sont produits 
ces deux derniers mois , surtout sur le 
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Sud-Ouest , les côtes bretonnes , et les 
vallées du Rhône et de la Saône. Néan-
moins , les régions qui ont subi des préci-
pitat ions très intenses à caractère ora-
geux ont vu cet écoulement se transfor-
mer part iel lement en ruissel lement vers 
les cours d 'eau , ne pouvant ainsi totale-
ment participer à la réal imentat ion des 
nappes phréat iques. 
Sur le plan pluviométr ique, une telle si-
tuation pour un mois de septembre, excé-
dentaire sur tout le territoire, n 'avai t pas 
été observée depuis bien longtemps; la 
saison 1993-1994 débute donc de ma-
nière très favorable. 
Sur le plan agricole, il convient de noter 
que si certains agriculteurs ont vu avec 
satisfaction le niveau des réserves en eau 
dans le 1er mètre des sols remonter 
précocement , le caractère diluvien des 
précipitat ions dans le Sud-Est a causé de 
graves d o m m a g e s à certaines cultures, 
accompagnés parfois d ' inondat ions qui 
ont fortement entravé les travaux des 
champs . Pour ces dernières régions, un 
répit sur le plan p luviométr ique est à 
souhaiter. 
T moyenne Précipitations Durée d'insolation 
Ecarts ≥ + 1,5° C B Ecarts ≥ + 0,6 N i Ecarts ≥ + 0,30 N §jj§ 
Ecarts ≥ + 0,5° C + Ecarts ≥ + 0,3 N + | Ecarts ≥ + 0,15 N + _ 
Ecarts compris entre ± 0,5°C N Ecarts compris entre ± 0,3 N N E c a r t s compris entre ± 0,15 N N 
Ecarts ≤ - 0,5° C - Ecarts s - 0,3 N - Ecarts ≤ - 0,15 N 
Ecarts s - 1,5° C = Ecarts s - 0,6 N Ecarts s - 0,3 N 
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